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DE LA CRISI DE LA BAIXA 
EDAT MITJANA AL BARRO e 
La gran crisi del país a la Baixa Eda t 
Mitjana va afectar molt espec ialment el 
Bergueda, que patia de manera accen-
tuada totes les feb l~ses que van d ur Ca-
talunya a la ru'ina socia l i econom ica, En 
primer Iloc la insuficient prod ucció ali -
mentaria, que no abastava, ni de Iluny, 
per sa ti sfe r les necessitats deIs seus ha-
bitants: soIs un 10 % de terreny conrea-
ble, i encara englobant en aq uest per-
centatge terres de rendiments forea bai-
xos, Aquest fet co l,locava el Bergueda 
en franca depende ncia de la prod ucc ió 
de comarques vei'nes i en molt mala 
situac ió en epoq ues de manca d'ali-
ments, Per aques t motiu la pesta negra 
afec ta la comarca greument, ja que va 
ser precedida d'una molt dura crisi de 
subsi stencies, El mateix fenomen es 
produiri a, amb diferent intensitat, al 
lIarg deis segles XIV i XV, 
EIs ram ats, la indústri a drapera asso-
ciada i el man teni ment de! gran comere 
després de les pestes haurien permes 
unes bones perspec ti ves de recuperac ió; 
pero I'ensul siada de I'acti vi tat comerc ial 
a partir de mitj ans del seg le XV es va 
deixar sentir entre els drape rs de la co-
marca, i posa en qüestió tot el seu mun-
tatge. 
La revolució catalana del seg le XV 
acaba de desfer e! país; els súbdits del 
baró de Pinós es revoltaren contra el seu 
senyo r que, alhora, era un des taca t diri -
gent de la facció nobili aria , provocant 
greus destruccions materials i una re-
ducc ió drastica de is ramats , Al mateix 
tem ps Berga, afecta a la Generalitat, ha-
gué de se r ocupada pel príncep Ferran 
(1468), futur Ferran II el Catolic. 
En acabar l'Edat Mitjana, ma lgrat la 
Sentencia de Guadalupe (1486) que po-
saya fi a la qüestió deis remences i les 
mesures de redreeament de la Mercade-
ria i de l'Observanea (1481) el Berg ueda 
estava arru'inat, i en major mes ura que e! 
conjunt de Ca talunya. Ent re 1365 i 1497 
la població s' havia reduú a un a tercera 
part i, amb 2.700 habitants, era la co-
marca menys poblada del Principat. 
Berga, amb un s 570 habitants ( 128 focs) 
i Baga amb uns 400 (91 focs) eren els 
únics nuclis demograficament impor-
tants; cap altre 1I0c arriba va, ni de Ilun y, 
als 200 habitants. 
L'entrada a l'Edat Moderna es feia en 
pessimes condicions. 
Els segles XVI i XVII: 
una difícil recupe ració. 
La reorganització social 
L'entrada a l'Edat Moderna es va fer des 
d 'un estat general de postrac ió, pero en 
absolut d'atonia o de manca de vitalitat. 
Sen se aveneos espectac ulars, que les cir-
cumstancies no perm etien, es reféu I'ac-
tivitat agraria, industrial i comerc ial; i es 
produí una dras ti ca reorganització de la 
soc ietat, que en pocs anys canvia radi -
calment la seva com posic ió respec te a la 
de la Baixa Edat Mitjana. 
Molts pagesos va n incorporar a les 
seves possessions terres deis masos q ue 
havien restat abandonats ar ran de les 
guerres i les pestes deis seg les XIV i XV, 
culminant un procés iniciat molts anys 
abans, i que tard a molt a lega litzar-se, 
originant nombrosos conf lictes entre 
ells i els senyo rs territorials . En conj unt 
en so rtiren benef iciats ambdós col· lec-
tius, e! s senyo rs perque augmentaven les 
seves rendes respec te a les de finals del 
segle XV, i els pagesos perque incorpo-
rayen terres amb censos fon;a favo ra-
bl es . 
Pero més que I'agricultura, e! sector 
ag rari capdavanter fou la ramaderia ovi -
na, ja que la producció de llana ac tua de 
motor de la confecció i comercialització 
de draps, que asso lí una gran importan-
cia. Aquesta ac ti vitat implicava d'una 
manera o altra tots els estaments, ex is-
tint unes riguroses ordinacions que re-
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gu la ven tots els passos, des de I'obtenció 
de la ll ana en brut fin s a la comercia-
litzac ió de is draps. Els centres produc-
tors més importants eren Berga, Baga i 
la Pobla de Lill et. A cada poble hi havia 
molts paraires inde r endents, orga-
nitza ts en gremis, pero la feina era coor-
dinada per I'autoritat loca l, que a més es 
preocupava de facilitar els serve is co-
muns, com el mGlí draper o el tint. La 
comercia litzac ió era controlada per 
mercaders de Berga, entre els quals cal 
citar Francesc Sorribes o Abdó Deseoll, 
, . 
que SOVll1t aconsegulen contractes en 
exclusiva d'una vi la o d'un 1I 0garret. AI-
gunes vega des es tractava directament 
amb mercaders barcelonins , que distri-
bu'ien els draps a tot Ca talunya , i en 
menor mesura a Port ugal i a Ame ri ca a 
través de les fires castell anes de Medina 
del Ca mpo i Medina de Rioseco. 
Aq ues ts mateixos mercaders dificu l-
taven a vegades la producció acaparant 
draps a Barcelona i distorsionant els 
preus i la venda; per aquest moti u, i per 
alt res, com el ma l govern i el bandole-
risme, hi hagueren f1uctuacions en el 
mercar, amb pujades i ba ixades de la 
producció. El 15 72 n'hi hag ué una de les 
més fortes ; es deixa d'obrar ll ana :1 I:t 
r obla de Liller i els paraires h:l\'ien d'a-
nar al molí de Baga, 
N i de lIuny cap alt ra de les acr i\"irats 
productives o eomercia ls asso lí la im-
portancia de la ll ana, i so\'int ran sois es 
treba ll ava pel consum inrern, exporranr 
ocasionalment. Els grups de gre mis 01'-
ganitzaven i reg lamenta ven cada acri \' i-
rat, excepte en el cas de Berga, en que 
un de so l, el deis Elois, apleg;1\'a to tes 
les branques de h prod ucció i del rrans -
port . 
Seria indic:1tiu d' ;\qu es ta re\"iialh 
económiLl els pri\'ilegis ato rgat s per 
Cari es V ;\ h vih de Berg;\, concedint -li 
h pos ibi litar de celebrar cada .\l1\' per 
Quaresnu un;\ iira que durés tres di es 
( \53:i), i, posteriorment, la de l' \ de 
maig ( \547) , que encara av ui es ce leb ra, 
També el mate ix rei va rat if ica r el priv i-
leg i de la ll euda, que els seus ava ntpas-
sa ts hav ien concedit a la vil a, 
Durant la prim era mei tat ,de l se-
gle XV I I'an tiga alta nobles'a deixa de 
residir a la comarca, s'est ronca la lín ia 
dreta de is baron s de Pinós, i les baro-
nies, després d'un lI arg plet successori 
passaran, a finals de seg le, a se r un do-
mini més deis ducs d 'Alba, So is queda-
ren algun es branqu es sec undari es, com 
la que inicia el \5 \6 Francesc de Pinós 
en comprar les baronies de L1u c;a, la 
Porte ll a i Girone ll a, 
A remole d'aq uesta si tuació, la petita 
noblesa comarca l queda privada de ear-
recs, honors i rendes a la cort baronial , 
q ue fins aleshores havien compensat la 
perd ua general d ' in gressos arra n de l co l-
lapse demograf ic de la Baix a Eda t Mit-
jana. Es produí una red ucc ió drastica 
de l seu nombre, alguns s' integraren a 
I'a lta noblesa : els Peguera; alu'es es con-
vertiren en mercaders, f ins i tot en page-
sos: els Sorribes; tam bé hi ha casos en 
qué passaran a les part ides de bandolers: 
Janot Ri embau; pero potse r el més fre-
qüent sera I'ex tinció del lIinatge, amb 
I'here u canco o integrat dins la c1erecia. 
Aquesta situac ió augmenta el poder 
po lític deis municipi s, que de manera 
paulatina aniran absorb int algunes de 
les funcions reservades a les corts sen yo-
ria ls, suplint en ce rts as pectes la descura 
deis f uncionaris. En són casos c1ars les 
vi les de Baga i de la Pobla de Lillet, 
constan tment enfro ntades amb els ad-
min istradors i els bat ll es del ducs d'AI-
ba, func ionaris que sovint ni tan so is 
residien a les baronies. El \564 es cons-
trueix la primera casa de la vi la a Baga, 
renovada el \599, i es fan nombrosos 
conse ll s generals al lI arg de l seg le. El 
\6 \ 7 s'aconsegueix que el batll e de l baró 
sigui elegi t tri enn alment pe l duc, entre 
una terna pro posada per la vila. 
Berga , ca p de la juri sd icc ió reial a la 
comarca, i per tant deslligada de l dom i-
ni senyoria l, veura també puj ar molt el 
se u paper polític, i els seus conse ll ers 
arribaran a cont ro lar de forma d irec ta 
els ressons de l poder a la vi la i a la 
vegueria . El \55 \ aconsegueixen, per 
privi leg i de Cari es 1, presentar una tern a 
per prove ir el earrec de batl le, i pocs 
anys després el de vegue r. 
Es ref an, pero de manera més lenta i 
tardana, els monestirs de la comarca, 
que de la rUÚla ga irebé tota l de fina ls 
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t:1 castel/ de la Vi/a, a la Pob/a de Lil/et , testimoni de les bandositats de Janot Riembau. \K\ll 
de l seg le XV, seguida de la infortunad a 
elecc ié d'abats comendataris, passaran, 
a fina ls del seg le XVI, a un període 
d'es tab ili tzac ió i afe rmane nt. Les cap-
brevacions els permetran de rec uperar 
les rendes perdudes, i la seva propia 
vita li tat incorporar-ne de noves, sovint 
pledejant amb els senyo rs terrirorials 
que les disputaven. Mal grat I'eseas nom -
bre de monj os, aques t refermament per-
metra resistir els intents de supressió 
d'inicis del seg le XVII : Serra teix, intent 
de tras ll at a Manresa el \6\3-\6, Sa nt 
L1 orenc;, unit a Sant Pau del Camp de 
Barcelona el \592; i la Portell a el \6\ 7. 
Molt més clara és la cre ixenc;a de l 
c1erga t sec ul ar, que augmen ta molt el 
seu nombre, les seves propietats i el seu 
poder. En aq uest període es reorga-
nitzen i s'amp lien les principals comu-
nitats de preve res de l Bergueda, amb 
una influéncia enorme en la vida de les 
vil es: Berga ( \6 \6), la Pob la de Lillet 
( \ 573) i Baga ( \598). 
Una epoca de violencia 
La vio léncia po lítica va se r una cons-
tan t, que frena el desenvo lupament 
econom ic i enterbo lí ro tes les expec tat i-
ves en aq uests anys, i que tindra man i-
festacions de rot t ipu s: bandos itat s, ban-
do ler isme, revo ltes i guerres. 
Des de f in als de l seg le XV a Berga 
es taven enfrontades les bandos itats de is 
So rribes i els Vilafo rmiu, amb ramifica -
cions a tota la comarca. Francesc de 
Pin ós, baró de Peguera i senyor de Giro-
ne ll a, interve ni a en els enfro ntalll ents ;1 
favo r de is Vi b forllliu, que preteni en el 
con tro l po líti c de la vi/;¡, i sovi nt lIoga-
ve n bando lers pels seus enfro ntamen ts. 
El \540 Francesc de Pinós féu matar e l ~ 
c(¡ nso ls de Berga : Francesc Sorribes, 
Pere C lar is i Francesc N ogués . El \544 
un s ba ndolers assaltaren el monestir de 
la Portella i assass inaren el seu abat, fra 
Funés. Mentrestant, Janot Ri embau, 
batlle natural de la Pob la de Lillet, man -
ten ia un dur enfrontam ent amb la famí -
li a Cadell, d'Arséguel, pel contro l de la 
pavord ia del monestir de la Pobla, a 
part ir de l \560, i en ser·li desfal'orables 
les treves f irmades amb els Cade ll, Janot 
es co nve rtí en el bandoler més persegui t 
i ac tiu de Ca talun ya, actuant a Balaguer, 
L1 eida, Tortosa, Girona, Puigcerda, etc. 
Alu'es bandolers famosos de la comarca 
fore n el Piret de Berga i Ramon Tubau, 
de Sant Jaume de Frontanya. 
A aquesta dinamica interna, prou 
comp lexa, s'hi afegiren les ac tuacions 
de bando lers d'a ltres indrets de CHa-
lunya i de is hugonots fra ncesos. Foren 
espec ialment sonats els robaroris de 
Sa nta Magdalena de Faia i el de la par-
roq uial de Berga ( \58\ ), aleshores sit ua-
da al cas tell. 
Encara el \6\2 el \'i rrei descobrí que 
els co nso ls de la Pobl:t de Liller tenicn 
1I0gada la casa de la \'ib a b qu.ldrill.1 
d'en Trucafo n, i el \'622 que algunes 
partides vivien als afores de Berg:l, .1Illb 
el consen timent del I'eguer. 
A partir del \625 aflui xa el bandole-
risllle, pero en comen ~' ar els ;l l1 otja -
ments i la guerra amb FLln,'a són cons-
tan tes les tensio ns amb els so ldats, i el 
se u nunten illl ent oblig;l a una puia ge-
nera l d'impostos. 
La Guerra deis Segadors ( \640-59) 1'.1 
dur un greu tL1Sb;1Is, Berg;l 1'.1 ser pres.l 
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Moli de la Farga, aFanen (Cóso/). 
el 1654 pel príncep de Condé; 1'1 d'oc-
tubre del 1655 pel ge neral de Felip IV, 
Jose p Ga lceran de Pin ós; e llO del ma-
teix mes pel comte d'llIa i ] osep Darde-
na, que feren volar la parroq ui a l del 
castell, i el 18 d'octubre altre cop per 
Josep Galceran de Pinós. També els 
francesos destrui'ren el castell de Baga, 
m entre els partidaris d e Felip IV incen-
d ia ven Casse rres. 
La pau re lativa de finals de seg le per-
m eté una notable recuperac ió económi-
ca. El 1681 comen<;a la construcció del 
car rer del Ros er de Berga, i só n deis 
segles XVI i XVII for<;a de les masies i 
capelles de la comarca: el Roser de Ber-
ga i el de Baga, Sant Miquel de Viver, la 
Consolació de Fígols, Santa Maria de 
Sorba ... , i la mateixa església parroq uia l 
de Berga. Durant aq uests segles la po-
blació passa de 2.700 a 11.300 habitants; 
I' increment parla per ell mateix, i es pot 
afirmar que fou aleshores quan es posa-
ren les bases del Bergueda contempora-
ni. E ls incidents de finals de seg le, com 
la press ió francesa, I'ocupació momen-
tania de Baga per I'exe rcit d e L1uís XIV 
o la revolta dels gorretes, detec tada a 
Berga el 1688, van ser fets esporadics 
que no van pas comprom etre el procés 
de creixement. 
Un cas a part va ser la fa ll ida de 
l'Ajuntament de Berga el 1693, degud a 
sobretot a la construcció de la parro-
quial, que era finan<;ada pe l municipio 
De fet els creditors eren forans, sobretot 
el monest ir de Pedra lbes, i la invers ió, 
molt quantiosa, benefici a els espec ia li s-
tes i els treba lladors de la vila . 
R. VII A[)(:" 
La industrialització 
Les ex pectatives creades a finals del se-
gle XVII es van veure greument com-
prom eses amb la G uerra de Successió 
(1702-1714), que tindria un a enorme 
transcendencia per a Ca talun ya. La co-
marca, com gairebé tot el país, s'alinea 
amb Caries d'Austria, mentre Berga va 
se r una de les escass íssim es localit ats 
cata lanes que ho va fer al costat de Fe-
l ip V. La seva victória fina l va ser un 
veritab le desastre per a ls ca talans, amb 
la supressió definiti va de les Constitu -
cions i el total domini polític del país. 
Berga, per contra, va obtenir diversos 
privi legis en paga m ent al seu ajut: ús 
d'armes, exclusió deis berg uedans del 
serve i militar i pagament de les conside-
rables des peses defensives real i tzad es 
per la vila. 
Durant anys encara hi hagué guerri-
lI ers austrac istes que actuaren a la co-
marca; el més fam ós va se r Pere loan 
Barcel ó, que ataca Baga e l 17 18 sense 
ex it, i el 1720 provoca una sortida de les 
autoritats berguedanes, en intentar no-
vament encaste ll ar-se en aq uestes terres. 
L'arrencada industria l de la postguer-
ra va ser espectacu lar. Pau latinament la 
llana de ixa de ser I'única materia teixida 
i s' introduí el cotó i, en menor mesura, 
a ltres fibres . La Pob la de Li llet, q ue 
reco ll ia filats de tot l'A lt Bergueda, i 
Berga n'eren els dos centres més actius. 
Baga, en can vi, va comenpr el segle en 
un greu es tat de postració, degut ;1 un 
lIarg plet que mantcnia amb els barons i 
a la desfavorable taxac ió del nou impost 
del cadastre. Per primer co p es va ve ure 
sobrepassada demograficament per la 
rob la de Li ll et, i quasi igua lada per Cas-
serres. Encara el 1737 e ls inform es so bre 
la població só n molt ne ga tius, i fins a la 
segona mei tat de segle no hi ha proves 
evidents de la seva recuperac ió material 
i demografica. 
El no mbre de tallers textils no va pa-
ra r de créixer, i el 1787 a la Pob la hi 
ha via ja 2 batans, 1 maqu ina de frisar, 
1 de fe r madeixes, 2 tints, 5 fabriques de 
faixes i 2 de fer mitjes; a Baga 1 batan i 
14 te ixidors, a Berga 8 fabriques, amb 
164 te lers, i també 10 teixidors de ca -
nem, etc . 
E ls ce nsal s obtinguts de l'Esg lés ia ti n-
gueren un paper cabda l en el finan<;a -
ment d'aquestes primer~s indústries, so-
bretot, naturalment, en les text il s. 
A remole d'aquest creixement van 
augmentar mo lt les activi tats derivades, 
com el tran spo rt , a Berga el grem i de is 
E lo is, que aplegava sobretot e ls trag i-
ners, i al deis pa raires adq uiri ren prou 
impo rtancia socia l per intervenir en tots 
els ass um ptes de transcendencia a la 
vil a. La gran exper iencia ac umul ada en 
el manteniment, la reparació i la cons-
trucció de maquines permetra a Ramon 
Farguell, entre el 1790 i el 1795, la cons-
trucció d'un nou enginy textil, la "ber-
guedana» o "maixerina», q ue millora no-
tab lement la productivitat de les fabri-
ques i s'extengué a rreu de Ca talun ya ; de 
menor transcendencia, peró també difo-
sos per to t el país foren les encluses i els 
hos ti ers fab ri ca r-s a la farga de Baga. 
També la producció ag ríco la expe ri -
menta una destacada millora en intro-
duir-se conreus més rentables, com el 
blat de m o ro a inici s del XV II I, i les 
pata tes, ja molt ava n<;at el segle. El blat 
de moro es beneficia d'unes ca n'eg ues 
especia lment ba ixes, en ve ure's lIiure del 
delme després d'un controvertit liti gi 
ent re els conreadors i el rector d e Berga, 
Pau Irla , 
Sovint les petites ho rt es de l redós de 
les poblacions arribaren a tenir un em -
balum , en conjunt, fon;a import:1nt; i a 
jug:1 r un paper insubstitui'bl e e n I'eco-
nomi:1 domes tica . 
M:1 lgrat to t, la situació geogr;i fi ca , el 
cl ima i les comunicacions no van per-
metre aprofit:1r e l gran impul s tran sfor-
mado r que sig nifid L1 \'inya .1 le s co-
marques de marina, que s'enriqlliren 
amb 1;1 comcrcialit zaci ó de gra n s quan -
tit;¡t s de vi i ai gu;¡rd ent, expon.lt sobre -
tot ;1 América . 
Com en el segle anterior, es cons-
trueixen fon;a masies noves, i s'amplien 
les més antigues; aquest fet comportara 
l'ocupació d'arees marginals, de baix 
rendiment, que seran abandonades de 
nou el segle següent. 
Entre el 1719 i el 1785 la comarca va 
passar de 9.634 habitants a 15.492. De 
tota manera el percentatge d'augment, 
un 60 %, és inferior al promig catala del 
mateix període, avaluat en el 115 %, i 
molt més baix que el de comarques com 
el Segria, que augmenten un 350 %. A 
més al Bergueda els guanys es van dis-
tribuir de forma molt irregular, amb 
poblacions que dupliquen, o fins i tot 
tripliquen els habitants, i a ltres que en-
cara en perden. Entre els primers cal 
citar Castellar de N'Hug, Gisclareny, 
Baga, Borreda i Berga; i en el segon 
grup hi entrarien Saldes, Vallcebre o 
Santa Maria de Merles. En general els 
increments i la mateixa població són 
majors a l'AIt Bergueda, amb tres locali-
tats que passen deis 1,200 habitants: la 
Pobla, Borreda i Baga; mentre els ma-
jors nuclis del Baix Bergueda, Casserres 
i Gironella, no arriben als 600, 
El segle va acabar amb la Guerra 
Gran (I 793- 1795) que afecta la comarca, 
primer com a reraguarda de l'exercit 
catala que envai'a el Rosselló, i després, 
amb la contraofensiva francesa, que 
ocasiona greus danys , El 1794 els fran-
cesos ocuparen momentaniament Baga, 
La Revolució Francesa, contra la qual 
es feia la guerra, i gairebé unanimement 
blasmada a la comarca, va trobar en el 
frare mercedari de Berga Miquel Sala un 
defensor ardent i significati u. 
Acabada la guerra hi hagué uns anys 
de gran expansió manufacturera; entre 
el 1803 i el 1808 s'obren, només a Berga, 
22 noves fabriques . 
Durant la Guerra del Francés (I808-
18 14) el Bergueda resta al marge de 1'0-
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cupac ió, i el 1811 s'instal·la a Berga la 
Junta Suprema del Principat, que coor-
dinava la lluita antifrancesa, i que orga-
nitza una fabrica de canons, una a ltra de 
pólvora, una academia d 'of icials i la pu-
blicació de la Cazeta militar y política 
del Principado. 
Aq uesta guerra su posa el prim er pas 
en I'esfondrament de l'anomenat Antic 
Regim, i el definitiu assentament de la 
societat burgesa; i d'ella arrenquen els 
orígens intel ,lectuals de la Ca talun ya 
contem poran ia. 
A l'esllanguiment de la postguerra se-
guí la gran arrencada dels anys 1820-
1833, anys en que s'establiren a Berga 
més de vuitanta fabriques , ca l dir que la 
. . 
ma¡ona petltes. 
Pero amb aixo entraríem ¡a en una 
altra conjuntura. f 
Xavier Pedrals 
LA COLUMNA SALOMÓNICA 
ES REFERMA EN ELS SEU S POSTULA TS 
D avant d 'algunes notícies aparegudes 
recentment a la premsa, els represen -
tants de La Col/~mna Salomónica es 
veuen en la necessitat de precisar: 
Que la seva defensa de I' art deis se-
gles XVII al XIX, i espec ialment del 
Barroc, no sign ifi ca en abso lut e l 
menyspreu, el rebuig o ni tan soIs la 
indiferencia de qualsevol altre estil ar-
tístic, anterior o posterior. 
Que tenen un respecte absolut per les 
institucions i entitats existents. 
Que mai no han fet declaracions on 
es desqualifiqués ni la Generalitat de 
Catalun ya, ni la Diputació de Barcelo-
na, ni altres Administracions Públiques, 
i que no s'ajus ten a la realitat les notí-
cies aplregudes en aquest sentit. 
Que la seva intenció és col·laborar en 
la conservació del patrimoni artístic co-
marcal, que es timen, i del qual es se nten 
hereus i co- responsables. 
Que consideren certa la poca cons ide-
rac ió donada a I'art deIs segles XVII a 
XIX, enfron t a lu'es estils artístics, a 
I'hora d'iniciar o decidir actuacions pre -
cises. 
Es referma la vo luntat de La Colu/l/lla 
Salomónica de defensar, en la mesura d e 
les seves possibilitats, el contingut del 
seu «Manifesl », i a ell es remeten . , 
La Columna Salomónica 
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L' ARQUITECTURA RELIGIOSA 
DEL SEGLE XVII AL XIX 
Q uan parlem de la hi sto ri a de I'ar-
quitectura al Bergueda ens so lem refe rir 
fonamenta lm ent a les construccions del 
període romanic i últim ament, als ed ifi -
cis de I' epoca de la co loni tzació indus-
tria l, i ens ob lidem que ent re I'una i 
I'altra varen tra nscórrer més de quatre-
cen ts anys. Durant aq uest es pai de 
temps la nostra comarca va viure una 
revifa ll a arquitectón ica molt important, 
que si bé no es pot co nsiderar de gran 
qua litat sí que ho va se r pel que fa a la 
q uantitat. Una prova n'és que aquesta 
rev ifall a afecta tant a I'arquitectura civ il 
com a la religiosa i a la mil itar. Una 
gran quantitat de is paraments de les 
masies i de les cases de pages que con-
templem avui dia són d'aquest període. 
Deis ca,stells malauradament no ens en 
queda practicam ent ni un de se ncer, i 
quant a les esg lés ies aquesta etapa és de 
gran proliferació: se'n bas tiren mol tes 
de noves, i totes les ro maniq ues ex is-
tents varen veure la seva estructura mo-
dificada i ampliada. 
La importancia del romanic en la 
nostra comarca és indi scutible, I'expan-
sió industrial important, peró crec que 
no se ri a sobrer aprofundir una mica en 
aquest període intermedi etiqueta t ¡a 
d'entrada com a «decadent », 
Ambit d 'investigació 
Més que d'un es tudi profu nd podríem 
qualificar aquestes quatre radies d'in-
troducció a I'a rquitectura que es va de-
sen vol u par al Bergueda en tre els segles 
XVII al XIX, circun sc rita únicament a 
I'a rquitec tura religiosa. 
Per comprendre-Ia hem de tenir ci ar 
q ue el Bergueda és una comarca rural , 
de camps i llluntanyes , amb un munt de 
petites poblacions, tret de dues o tres 
de més importants , Així trobcm un se-
gu it d'esglés ies difícilm cnt ca talogables 
dintre d' un es til pur, en q ué cls mestres 
h llcrioy de Salita [u/afia de Rcrga, 
d'obres prengueren les id ecs basiques de 
les transfo rmacions que s'estaven pro-
duint en I'ambit const ructiu , peró es de-
dica ren sov int a la repetició d'uns mo-
deis sencill s, adequats al medi i als 
mitjans de que disposaven, i que a I' únic 
que aspiraven era a comp lir la finalitat a 
que esta ven destinats, 
Un intent de classificació 
Tot i que se ria necess:ir ia una inves tiga-
ció ac urada i exhaust iva, podríem fer 
d'antuvi Ull primcr intcllt de classific;¡ -
ció a partir del tipus de fa~' a na, i un altre 
a partir del tipus de pbllt a. 
Josep M. Rossinyol 
Illt ,1 
PcI tipus dc facana 
Si deixem a part els interiors, h h~' an .¡ 
principal va ser I'elemen t arquitectóllic 
a que donaren més import.inci .l dur:1n t 
aq uest període, T ot i que aq u í .Ji Ber-
guedá la ma jori a d'edifici s reflecteixen 
pr:icticam ent un mateix mode l. podem 
endevi nar un,l certa di\' ers iut ;Henent a 
h illlPort ;i ncia de b comu nil.lt q ue 
aplcg:lVa :1 1 seu entorn i ,¡ I.¡ «c,ltegori,¡" 
reli giosa per a la qu;Ji \',¡ ser concebut. 
D'a ixo en podem trem e Ull ,¡ prlme !'.¡ 
c1ass ific;¡ci ó: 
A. Esg lés ies p;¡rroquia ls. 
13, Salltuaris , 
C. Esg¡¿'sies sufr;igani es i c,¡pe ll es, 
A. La fac;:a na de les esg lés ies pa rro-
qui als va ria ra en re lac ió a la impo rtan-
c ia i a l ho mb re d ' habitant s d e la vil a . 
Santa Eul ali a de Berga se ri a un exemple 
d 'edi f ic i de grans dimensio ns, amb un a 
fac;:a na d ividida ve rti ca lm ent en tres 
fr anges: un a d e centra l, la més alta, i 
du es d e laterals a band a i banda, més 
ba ixes que I'anteri o r i fo rm ant simetria. 
B. Atenent a la construcció de I'inte-
ri o r d eis santuaris pod ríem di stin gir-ne 
dues vari ants: e1s fo rm ats per un a fac;: a-
na rematad a a dues a igües i amb un a 
to rre campanar ad ossada a un de is can -
to ns (santuari dei s O ms, els T o rrents, la 
G uardi a, etc.), i e1 s que podríem ano me-
nar «compac tes», do ncs so ta la mate ixa 
teul ad a aculli en I'edifi ci reli giós i un 
edifi ci d e fin alitats civil s. U n exemple 
d'aquest darrer cas se ri a el santuari de la 
Mare de D éu de Pa li er on, a part d e 
I'esg lés ia, s' hi trobava un a posada pels 
Vlanants. 
C. Finalment ens qued en les esg lés ies 
su fraga ni es i les capelles, en que la única 
di fe renc ia radicaria practicament en la 
deco rac ió realitzada al vo ltant de la po r-
ta d'accés, ja que to tes tenen un para -
ment practicament lIi s rematat per una 
coberta a dues a igües i un a espadanya 
d'una o bé d e dues obertures. 
PeI tipus de planta 
Estretam ent relacio nada amb el tipus de 
fac;:ana, podem distin gir aquí també tres 
tipologies de plantes : edi f ic is d'una sola 
nau amb t ra nsepte i capell es laterals 
unides entre ell es, com seria p .e. Santa 
Eul ali a d e Berga ; edifi cis d'una so la nau 
amb capelles lateral s independents entre 
e ll es (Sant M artí de Correa, per exem-
pIe) i edific is fo rmats senzill ament per 
un a nau, com és el cas de Sant Serni de 
C lara. 
Ornamentació 
Distin girem aquí entre o rnamentació 
exteri o r i o rnamentac ió interi o r. 
Exteri o rment e1s esfo rc;:os d e d eco ra-
c ió pel que respec ta a l Bergueda es limi -
taren a la fa c;: ana principal, i en concret 
a la po rta d 'accés, la qual es remetava 
no rm alment amb un front ó o bé amb 
un dintell escul pito 
M enció a pan mereix la po rta lada de 
Santa M ari a de la Po bla de Lillet, pro fu -
sament deco rada i escul pida. 
Si parl em ara de la vari etat d e fro n-
to ns que podem veure i contempla r per 
aquestes contrades donarem d 'exem -
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Detall del dintell de Sant Semi de Ciará, al lmmicipi d 'Av iá. j. .\1 f{O\<.,INYOI 
pI es : del tipus t ri angul ar, a Santa Ma ri a 
de Sorba; del tri angul ar peraltat, a Sa nta 
Maria de Casse rres, i del c ircul ar, a ls 
Sa nts M etges. Ex isteix peró un a més 
ri ca varietat de fo rm es en els fro nto ns 
d e l Bergued a, se rve ixin 's d oncs aques tes 
co m una petlta m ostra. 
Q uant als dintell s treball ats podem 
esmentar com a exemple, entre els mo lts 
que es poden trobar, el d e Sant Semi de 
C la ra , en el qual a més d 'un rell eu en la 
seva pan centra l, hi podem contemplar 
la data en que es va realitza r: [630. 
Interiorment I'ornamentac ió arqui -
tec tó nica va seguir uns camins forc;:a re-
petitius, estenent-se prac ticam ent en un 
gran nombre d' esg lés ies una d ecorac ió 
neoclassica a base de pil as tres adossad es 
rem atades amb capitell s d e tipus corinti , 
so bre e1 s quals hi corria un a corni sa, 
deco rada habitualment amb dentell o ns. 
Materials i formes constructives 
Durant aquest períod e segui ra fent-se 
servir la pedra com a materi al basic d e 
co nstrucc ió arreu del Bergued a, peró 
aques ta, a diferencia de I'epoca romani -
ca, no sera treballada, a excepció de les 
conto nades i de les pedres que emmar-
quen les obertures. 
Els edifi c is seguiran cobrint-se am b 
volta, ara peró no rmalment reba ixada i 
amb lIunetes cegues. El material més 
comú emprat en la co nstrucc ió d 'aques-
tes era la ped ra tosca, que a part de se r 
facil de treballar all eugera considerable-
ment el pes. 
La coberta era rea litzada amb teula de 
I'ano menada arab, d e ceramica cuita . 
Ca l f ixa r la nos tra atenció en les vo lades 
de les cobertes, acabad es no rm alment 
amb un ado rn arq uitec tó ni c an o menat 
imbri cac ió ; consisteix aques ta en la su-
perpos ició de dues o tres f il ades d e teu-
les, co l·locad es de manera q ue a lte rnin 
amb la f ilada del desso ta, dit d'una altra 
manera, els cos tats d 'un a teul a superi o r 
recolze n sobre el 11 0 m de du es teul es in -
fe ri o rs. 
Breu inventari d'esglésies 
A continuació enumerem i fem un pctit 
comenta ri d 'un s quant s edi f ic is que per-
tanyen a aquesta epoca constru cti va, no 
hi só n to ts, peró se rviran a lm enys per 
fe r-n os adorar un xic de l patrim o ni q ue 
tellll11 . 
La c1ass if icac ió és rea lit zada per mu -
nl clpl s. 
Avia 
Església de Sant Serni de Clara 
Edi f ici av ui en di a en p rocés de res-
taurac ió. Es trac tava d 'un a construcc ió 
d 'una so la nau co berta amb vo lta de 
canó i amb arcs toral s de se parac ió. 
En el dintell de la po rta hi f igura la 
data de [630. 
Era sufraga nia de Sant M artí d 'Avia. 
Bcrga 
Església parroquial de Santa Eulalia 
de Berga (4) 
Ideada a partir d'una planta de creu 
lIatina, és co mpos ta d'una nau central i 
un tran septe, coberts per una vo lta re-
fo n;ada amb arc s to ral s. U nes cape ll es a 
b;\nda i banda, cOl\\unicades entre ell es 
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Cap ella del Roser, a {'entrada de Berga. AR'\ IL I L.I(,] 
"L 'Oraton'" o "Queralt xic", es constn/./a el / 690. f\K\ IL HU 11 
R. T. V, - 446~ . BERGR, Santuari deis Tossals 
San luari deis Tossals, a Capolal. f\ I \ Ill( ,1 
formant el que podríem anomenar les 
naus latera ls. La pan superior del creuer 
és so l·lucionada mitjan c,:a nt una cú pul a 
sobre petxines de considerables dimen -
S10ns. 
Per a la seva construcció va se r cridat 
a Berga el mestre Morató. El 19 de juliol 
de 1671 era co l·locada la primera ped ra 
peró I'obra no seria acabada fins I'any 
1686. 
Capel/a de Ntra. Sra. deis Dolors (4) 
Es tracta d 'un edifici adosat a I'ante-
ri o r, el qua l té ara un accés interior. 
Profusament decorada en el seu interior, 
va se r acabada de construir I'any 1692. 
Capella del Roser (5) 
Aquesta ed ificac ió av ui desapareguda 
va ser constnúda I'any 156 1 a I'ex trem 
del camí ral que duia a Cardona. 
L'any 1724 have nt quedat petita, va 
se r engrandida amb dues cape ll es late-
ral s que formaren un creuer, així mateix 
es construí la sagristia i el co r. 
Va ser ender rocada durant la guerra 
civil de 1936-39. 
Capel/a de la Mare de Déu de Queralt 
Coneguda popularment com 1'«o ralO-
ri" o com «QHaalt Xic», aq uest ed ifici 
si tuat a la sortida de Berga, prop del 
castell , s'estava cons truint I'any 1690. 
Ai xecada amb motiu d'una plaga de lI a-
gosta, va se r asso lada durant la guerra 
civi l de 1936-39. Avui en di a és un ga-
ratge (8). 
Baga 
Santuari de Palier de 8aix (1) 
Tot i que la dove ll a central de la porta 
del templ e duu la data de 1748, I'ed ifici 
va se r comenc,:at I'an y anterior. 
Agrupa sota la ma teixa teulada l'es-
glés ia i la casa-hostal. De dissen y molt 
sen zill, va comptar en la seva construc -
ció amb la participaeió de Francese Mo-
rató. 
L'interior de I'esg lésia és d'una sola 
nau, dividida en quatre espais per pi las-
tres de guix adossades :t1 s murs i are s 
tora ls que arrenq uen d'una robu sta cor-
ni sa. La volta en tre els ares és de mig 
punt amb lI unetes cegues. El primer 
sector és ocupa t pel presbiteri, i el da-
rrer, pel cor. 
Capolat 
San tuari de la Mare de Dé/l deis Tossa ls 
No tenim Clp noticia de la constru( -
ció d'aquest cdifici, to t i que és molt 
poss ible que j;\ ho fos ;¡j seg le XV III 
(6) . 
Casserres 
Església parroquial de Santa Maria 
o de la Mare de Déu deis Angels 
Edifici aixecat sobre una antiga con s-
trucc ió ronünica de la qual en res ta ben 
poc ; en la Ilinda d'entrada hi podem 
veure la data de 1680. 
Castellar del Riu 
Santuari de la Mare de Déu de Corbera 
Va ésser inaugurat I'any 1682, i l'any 
1689. El picapedrer de Gironella Antoni 
Gay va construir la porrada (6). 
L'Espunyola 
Santuari de la Mare de Déu deIs 
Torrents 
L'edifici ac tual és del segle XVIII, 
esse nt aleshores ja sufragania de Sant 
Sadurní del C int (6). 
Guardiola de Bergueda 
Església parroquial de Sanl Julia 
de Cerdanyola 
Edifici del segle XVIII (9) . 
Olvan 
Església parroquial de Santa Maria 
Data sobre la llinda: 1738. 
La Pobla de Lillet 
Església parroquial de Santa Maria 
de la Pobla de Lil/el (3) 
A conseqüéncia del desenvolupament 
que tin gué la Pobla de Lillet durant el 
segle XVII , la primitiva capella de Sant 
An to ni Abat va ésse r substitui'da per 
una de més gran, que va se r acabada de 
construir el 1784, aquesta és la que con-
templem ac tualm ent. 
Església del Roser (3) 
Coneguda popul arment per I'esg lés ia 
del Pont (Coromines). L'any 1 S8 1 es 
construí la capella de N ostra Senyo ra 
del Roser, capella que s'enderroca a fi -
nals del 1600; pel fervor deIs poblatans 
aconseguí que els fos concedit permís 
per construir-la de nou el 16 de juny de 
1761. Va se r enderrocada durant el pe-
ríode 1936- 1939. 
Es tractava d'un edifi ci d'una so la nau 
ori entat cap a ponent. 
Santuari de la Mare de Déu de Falgars 
L'edifi ci ac tual, inau gurat el 1646, 
substituí I'anti ga esg lésia románica, de 
la qual en res ta encara al gun para-
ment (7). 
Sagas 
Sanl4 Maria de la Guardia 
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San tuari deis Torrerlls, actualment / 'ediJici és del S. XVII / . K. \11 Allh 
San ta Man a de la Guardia, de Sagas. 
K. \ 1I AIl I .... 
Situada dalt d'un puig que domin a el 
baix Berguedá, no va se r parroquial fin s 
al segle XVII, i passá al segle següent a 
dependre de Sant Andreu de Sagás. Més 
lard torn aria a recuperar el seu cadc-
ter. (2) 
L'edifici actual és producte de 1';lm-
pliaci ó i rCl110delaci ó duta a lerm e cap a 
Sali ta Mana d 'O lva ll , allll; '/,11<1 '/e / 738. 
K \ 11 ·\\)1 ... 
fin als del segle XV II (2). 
L'an y 1698 fou eri gida en p;lrroquia i 
es construí I'edifici que ens ha pen 'in gut 
a nosaltres (6). 
Capella de Sant Jordi (2) 
Edifici del segle XVI, va ser ampliat 
duranl el segle XVIII. 
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Santuari deIs 011'15, a Sal'll Jaume de Frol'llanya, del S. XV IIl. r ,(081·T 
Saldes 
Santuari de la Mare de Déu de Cresolet 
Enru na t l'antic edific i pels terratre-
mol s del seg le XV, sego ns consta en una 
sentencia arbitra l donada I'any 1499; es 
reedifica novame nt el santuari maria, 
que s'aniri a am pliant i perfecc io nant 
fins al 1709 (10). 
Sant Jaume de Frontanya 
Santuari de la Mare de Déu deIs Oms 
Església const ruida e l segle XVIII a la 
partió de les aigües de la riera de Merles 
i la de Bo rreda (7). 
La Valldan 
Santuari de la Mare de Déu de Queralt 
El di a de Sant Marc de 1725 va ser 
col· locada la primera pedra, peró l'edifi-
cació no podria inaugurar-se f ins al 21 
d 'octubre d e 1741 (8). 
Altres construccions religioses 
No vu ll acabar aquesta pet ita introd uc-
ció a l'arquitec tura religiosa de I'edat 
moderna en el Bergueda sense fer un 
pet it esment deis cambril s, els comuni-
dors i e ls claustres. 
Característics el s dos primers d ' una 
part d'aquest període, ambdós mere ixen 
un estudi per separat. Els cambril s só n 
un es petites camb res elevad es situades 
da rrera de I'a ltar o n es guarda la imatge 
normalment mariana de I'esg lés ia; d'a-
quests en tenlm uns quants; mentre que 
els comunidors eren edificats propers a 
l'edif ici o bé sobre la teulada i la seva 
utilitat te nia relac ió amb les tempestes; a 
San ta Maria de la Guard ia podem obse r-
var un a d'aquestes ed ificac ions. 
Q uant als claust res d'aquest període , 
aq uí al Bergueda en tenim tan soIs un 
exem pl e: el de Santa Maria de Serrateix, 
el qual passem tot segui t a descriure . 
Claustre de Santa Maria 
de Serrateix ( 11 ) 
D'estil neoclassic, es tracta d 'una cons-
tru cc ió discreta i harmoniosa , obra de 
Pere Puig, el qual va sa ber donar- li una 
perfecc ió de líni es i treure un bon partit 
de l'espa i li mitat de que disposava. 
De p lanta rec tan gul ar, té unes pro-
porcions de 18,25 m per 14,60 m. Quant 
a la d istr ibuc ió podem d ir que , mentre 
de Nord a Sud té se t arcs de mi g punt a 
la p lan ta baixa i tres balco ns a l seu únic 
pi s superior, d'Est a Oest té c inc arcs i 
dos balcons. Els arcs recolzen damunt 
de pil a rs, mentre unes pil astres toscanes, 
aca bades en capitells que ar riben fins la 
co rnisa, separen i emmarquen arcs i ba l-
cons. 
Al mi g del pati hi ha un a cisterna 
ornamentada amb ferro forjat que re-
presenta l'escut de Sant Benet. 
Per una anotació que es troba en un 
códex del seg le X I, foli 220, que és con-
se rva t a Copenhag uen, sabe m la data 
exacta de I'acabament d 'aques ta ob ra: 
«Any MDCCLXXXXIII fou conclós lo 
present claustre que fabricá }oseph Torra-
della, alias Capitanet, mestre de Casse-
rres. Se paga deIs diners que a esl Ji deL'Ca 
antes de obtar a l'abadia de la Porlella lo 
molt if·lustre senyor abal de esl monestir 
don Francisco [scofel y de dinen del espo-
li del m()lt i f.luslre Sl'rIy()r d()n }()sep 19na-
ci Figueras y Crau, S() y¡ succes()r. Fela esla 
n()ta ( ' Y¡ MDCCCXll.» , 
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Autor: Ignasi Feliu de Tra\'y. 
Edita: Montbl anc- Maní . 
Any: 1977 
Josep M. Rossinyol, Arquitecte tecnic 
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OBRES DE LA F AMÍLIA MORA TÓ 
AL BERGUEDÁ M. ALba Erra i Zubiri M iqueL M irambeLL i Abancó 
La famí lia Morató compren cinc ge-
nerac io ns d' arqu itectes i escultors q ue 
treba ll en des de principis de l seg le XV II 
f ins a l p rimer qua rt del seg le XIX. E l 
seu sistema de treball els defi neix com a 
un dei s p r inci pals ex po nents de l'a rt de l 
sis-cents a Ca talun ya. La carac terís ti ca 
fo nam enta l de la seva p rod ucció artís ti-
ca és la combinació de l'a rq uitec tu ra i 
l'escu ltu ra per tal d'elaborar uns models 
constructius que es mantindran, ga irebé 
ina lterables, al ll arg de l'ampli període 
c ro no log ic en que treballen. 
Aques t procés, essenc ia lment conse r-
vador, és propi de la din amica de Is ta-
ll ers familiars, que perduren, enca ra, d e-
gu t a la popularitat del se u art, total-
m en t adaptat al gust i a les ex ige ncies 
de Is clien ts (1). Indiscu tibl ement hem d e 
vincu lar als M orató am b l'estament reli-
g iós i amb les ant igues classes nobles o 
burges ia adin erada, que acce pten el seu 
conservaduri sme i e ls encarreguen no -
ves co nstru cc io ns, fo m entant e l se u 
pres tl gl. 
El ca rac ter autoc ton de l'act ivitat ar-
tística de la família M o rató situa les 
seves obres geograficament a Cata lun ya . 
L'extensió territo rial que abasta la seva 
producció implica un a inf ras tructura 
ex pansioni sta que compo rta la di fusió 
del se u art per les comarq ues ca ta lanes 
(vegeu m apa 1). 
L'orige n d e la família es re munta al 
seg le XV I, quan Arnau Maraut, gascó 
de l vescom tat de Bearn , s' instal·la a Vico 
A parti r d el se u f iJl , page~ i traginer, una 
vegada catalanitza t el no m, apareixera 
documentat com a Bertran M ora tó, ini -
c iado r del Jlinatge (2). 
El ta ll er vigata es mantindra en plena . 
ac ti vitat ar t íst ica f in s a la d a rrera ge ne-
ració, representada, princ ipa lment, per 
Jose p Mo rató i Codina ( 1748- 1826) , en-
ca rregat de la co nstru cc ió de I'ac tua l 
ca tedral de Vic (3). Va ser el Bi sbat de 
Vic el que els ofe rí la poss ibilitat d e 
co nstruir, restaurar o adaptar a les noves 
Santuari de Paller a Bagá, comen,al el / 747. 
condi cio ns estetiques la mlj o ri a d'esglé-
sies parroquial s properes a la Seu viga-
tana, essent la comarca d'Osona e l nu cli 
princ ipal de la seva producc ió i I'area on 
es co ncentren e l maj o r no mbre d'obres 
(vege u graf ic 1). 
Pero, ja des de la prim era ge nerac ió la 
família Morató treball a a l So lsones Uo-
se p M o rató fou e l mestre de I'obra de 
I'ed ifi c i del Santuari de Sta. Mar ia de l 
M iracle de Riner entre 1664- 1672) (4), si 
bé el ta ll er de So lsona no es co nso lida 
fins a la tercera ge nerac ió (amb els ge r-
m ans Jac int i Francesc Mo rató i So ler) i, 
especia lment, durant i:J. quarta ge nera-
c ió, amb Cari es Mo rató i Brugaro les, 
que treball a novam en t a l Sa ntuari de 
Sta . M aria del Miracle de Rin e r i a la 
Seu de Solsona, m o rint i testant en 
aquesta ciutat e l 3 1 de desembre d e 
1780. EII aq uest testam ent (5) se 'n s de-
mostra qu e So lso na fo u un ta ll er a lt er-
natiu a l de Vic, ja que se' ns es pec if ica 
~. 2. Sunl llnri (te Pn ll ~r 
ARX IU I UIG I 
que el se u hereu, Caries Morató i Vila -
dot, seguid I'of ici patern en aquesta 
c lutat. 
Sant Joa n de les Abadesses, al Ripo-
Il es, esdevé e l tercer taller important, 
es pec ia lment acti u, com el de Solsona, 
durant la tercera generac ió fami li ar, 
amb la intervenció de is tres ge rman s 
Jac int , Josep i Francesc Morató i So ler 
entre e ls anys 17 10 i 1718 a la C apeli:J. 
del Santíssim Mis teri de I'església parro-
qu ia l d'aques ta ciutat (6). 
E ls Mora tó, doncs, real itzaren enca r-
recs puntua ls O co l·l aboracions en di\'er-
ses comarq ues cata lanes , pero I' area 
princ ipa l d'ac tu aci ó de la bmília com-
pren les comarques d'Oso na, el Ri po ll es 
i e l So lsones, o n s' hi localit ze n e ls ta -
Il ers, i, per extensió, la zo na compresa 
ent re e ll es: e l Bages i el Bergueda (\' ege u 
mapa 2). 
Sembla que la partici pac ió deis fv lo ra -
tÓ a l Bergueda depengué de la potenci.l-
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MAPA 1 MAPA 2 
COMA RQUES EN QUÉ TREBALLÁ LA FAM ÍLIA MORATO ACTIVITAT DE LA FAMÍLIA MORATO A CATALUNYA 
ció del taller de Solsona. En part, per-
que les parróquies del Bergueda com-
partiren la jurisdicció deis Bisbats de 
Vic i Solsona des de 1595, data en que es 
crea el nou Bisbat amb seu a Solsona. 
Peró, també, perque la frontera entre 
Osona i el Bergueda no és convencional, 
sinó que respecta els límits natural s del 
Llu<;anes, so ts-comarca d'Osona que, 
per les seves carac terístiques geograf i-
q ues, dificulta l'accés des d'Osona al 
Bergueda i propic ia la comun icac ió del 
Bergueda amb el Solsones. 
D'aquesta manera, el Bergueda es 
cons idera una area secundaria d'actua-
ció de la familia Morató, juntament 
amb el Bages, depenent deIs tallers de 
Solsona i d'Osona respectivament (ve-
geu mapa 2). 
Els Morató treballaren al Bergueda 
duran t la tercera i quarta generació, in-
tervenint-hi majoritariament escul tors i 
arq uitectes que ja havien treball at en les 
comarques del Ripo lles i del Solsones: 
Josep Morató i Soler (1677-1734), Fran-
cesc Morató i Soler (m. 1686), Jacint 
Morató ¡Soler (1763-1736) i els dos fills 
d'aq uest darrer, Caries Morató i Bruga-
roles (1721-1780) i Francesc Morató i 
Brugaroles (1720-1792). 
L'inventari de les obres dels Morató 
al Bergueda és significatiu perque, mal-
grat el predomini general del treball es-
cultó ric sobre l'arquitectónic, les cons-
truccions de nova planta comporten la 
incorporac ió d'un retaule, també rea-
litzat per un membre de la familia. 
" 
[Z] Área d'act ivitat máxim a (tall ers). 
'ª Área d'activitat puntual. 
EIl Área d'ac ti vitat secundári a. 
GRÁFIC 1 
ACTIVITAT DELS MORATO A CATALUNYA 
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.. Obres 
Comarques 
Al = Ah Empordá 
An = Anoia 
Ba = Bages 
Br = Barcelonés 
Be = Bergued,i 
Gi = Giro nés 
Ma = Maresl1le 
O s = Osona 
Ri = Ripollés 
Se = Segri,i 
SI' - Se!;arra 
So = Solsollcs 
Ur = Urgell 
V.l = Vallés Oril'Ilt .ll 
Església parroquial de la Pob/a de Li/let 
(7): 
Josep Morató i Soler, gernü de Jac int, 
projecta I'edifici en data indetermina-
da (8). 
Jacint Morató i So ler, entre 1724 
1737, escu lpí en I'esglés ia (9) . 
Sanluari de la Mare de Déu de Quera/l.' 
Francesc Morató i Brugaroles, junta-
ment amb ] osep Juli a, entre 1738 i 1741, 
interv in gué en la construcc ió de I'actual 
santuari (10), iniciat el 1725 i acabat el 
174 1 (11) . 
Francesc Morató i Soler participa en 
la rea lització del retaule, en el qual tam-
bé hi treba lla Pere Costa, entorn de 
1780 (12) . 
Sanluari de Sta. M aria de Paller 
Francesc Mora tó (Francesc Morató i 
Brugaroles ?), el 1758, esta vinculat al 
projecte del Santuari (13). 
Església parroquial de Baga 
Francesc Morató (i Brugaro les?) sem-
bla que també interv ingué en la cons-
trucció del retaule de Sr. Esteve, obrat 
arran d' un incendi de I'església i mutil at 
a causa de la guerra civ il ( 14). (Aquesta 
at ribució ser ia discutible ja que Cari es 
Morató i Brugaroles ja havia treballat en 
el retau le I'any 1753) (15). 
Les intervencions deis Morató al Ber-
gueda reafirmen la con tinui'tat fam iliar 
com a tónica dominant durant les cinc 
generac ions d'arquitectes i escul to rs, 
que mantingueren I'organitzac ió del tre-
ball artístic i artesana l, transmetent pro-
grames preestablerts entre els seu s 
membres i fome ntant la igualtat estilís-
ti ca, compos itiva i tematica, fins que els 
canvis gremials i la conf iguració de col-
leg is i academ ies invalidaren el seu siste-
ma. La partici pació de Pere Costa (Vic, 
1693 - Berga, 176 1) en el retaule del 
Santuari de la Mare de Déu de Queralt 
n'és un exemple. Pere Costa, que es for-
ma en el taller del seu pare, i est igué en 
contacte amb els Morató, es desem palle-
ga del tradicionalisme d'aquests i esde-
vin gué un deis primers escul tors-arq ui-
tectes ca talans pract icants d'un clar 
classicisme d'arrel barroca, que el con-
ve rtí en el primer art ista ca tala que va 
ob tenir el tí to l d'academic de mérit de la 
Reial Academia de San Fernando de 
Madrid (1754), fundada dos anys abans 
amb I'objec tiu de combatre el gremiali s-
me dins la prac tica art ística, tan arrelat a 
la família Morató. f 
Relaule de Baga. 
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ELS RETAULES BARROCS 
DEL BERGUEDÁ 
Les obres que són objecte d'aquest 
estudi ofereixen una var ietat tenüti ca 
considerable, pel que no és possible rea-
litzar un a anali si iconograf ica detallada 
en I'espai que tenim destinat. Sí podem, 
peró, presentar les obres, descriure la 
tematica i exposar q uines són les eines 
que necess ita I'historiador de I' art per 
fer iconograf ia; o si més no el que jo 
entenc per iconografi a en un treball so-
bre els retaules ex istents en el Bergueda. 
En aq uest primer es tudi, presentarem 
les obres següents: el «retaule de la Mare 
de Déu deis Ánge ls», de CaSSe tTeS; el 
«retaule del Rose r», del Pujol de Planés, 
a Montmaj or de 1726; el «retaule de sant 
Antoni de Padua», i el de «sant Martí» 
de Correa, aq uest de 1717; i el «retau le 
de ant Serni », de Malanyeu la Nou de 
1714- 1727, Obres totes elles vigen ts i 
que daten dei s primers anys del seg le 
XVIII (1). El fet de conse rvar el retaule 
és prou significatiu per poder observar-
lo atentament, ja que sov int es dóna el 
cas que la fabrica de fusta) ha sofert 
desperfectes i modifi cac ions al lI arg del 
temps, no di sposant en la maj ori a deis 
casos de docum ents o contrac tes que 
indiquin dits can vis. És per aixó que -
I' historiado r de I'a rt ha de partir sempre 
de I'obra, con ervada o desapareguda, i 
del document graf ic que serveix de ma-
teri al de referencia per endin sa r-se en 
I'estudi d'aquell a (2). La il·lustrac ió per-
met a I'estud iós co nstatar, relac ionar i 
posar de manifest els elements necessa-
ris per analitzar I'obra, desc riure la te-
mati ca i la se va interre lac ió amb les al-
tres obres, com a prim er pas d'elabora-
ció del metode d'anal isi iconográf ica. 
Ens trobem amb dues obres de ca rac -
ter maria, i tres dedi cades a sa nts. L'ad-
vocac ió principal de les obres de tenüti -
ca mariana que refl ec teixen aquests re-
taul es és: la Verge del Roser - en el 
retaule del Roser, i I'ass umpció de Ma-
ri a- en el retaule de la Mare de Déu deis 
Angels . Considerem com imatge d'ad -
Retaule del Roser, de Pujol de Plallés, a MOIII-
majar. K \ 11 t\[) r ... 
vocaclO principal, els rell eus rea li tzats 
en pi e vo lum o exem pts, ubi ca ts en les 
fornícu les del cos central del retaul e. 
Pel que respecta a les obres dedicades a 
sants, observem la imatge exempta de 
sa nt Antoni de Padua -en el retaul e 
de san t Antoni , la de sant Martí - en 
el rea tule de sant Maní, i sa nt Sern í 
en I'obra de Malan ye u. 
L'advocac ió prin cipal de l retaule ve 
condicionada pels comitents d'aquest. 
Com i ten ts que f req üen tmen testan as -
soc iats en confrari es, ja siguin de carac-
ter laic, religiós o mixtes, o fin s i to t de 
tipus profess ional, les quals aboguen 
per un sa nt protector, el patró de J:¡ 
població o d'algún gremi en co ncret , o 
fins i tot s'in voca a la Verge com a 
intermed iaria i pro tecto ra entre els afe rs 
terrena ls i els ce les tials. Aspectes q ue no 
podem precisar en detall en aq ues tes 
obres, perqué ens manc:J" informació en 
aq ues ta lín ia d'inves tigació. De tota ma-
nera St fix em I'aten<.:ió en les im atges i 
rell eus que envo lten aquesta tenl;Ític.1 
central, podrem situar I'obra en el <.:o n-
texte cultur:d que I'en vo lta . [mm .lI'<.:a -
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M. Assumpta Raig T arrentó 
ment que aj ud a a fixar els parame tres 
referencials en els que ens podem mou -
re, i oferir així un a explicació prou sa-
tisfactória del conjunt te mati c que pale-
sa I'obra. Pel que hem de tenir en 
com pte la hi stóri a, la litera tu ra i I'art del 
períod e que treba ll em, tut mi ra nt tam bé 
les decades ante riors. L'es tud i de la 
hi stória loca l, social i cu ltural, ens per-
metra coneixe r millor I'activ itat art ística 
de la zona que ens ocupa . La literat ura 
de caracter devot que es desenvolupa a 
Ca talun ya en els seg les XVII -XVIII ens 
ajudará a percebre I'afi nitat de I'ad \,oca-
ció i fins i to t a desve tll ar alguns temes 
representats. Coneixer I'art del període, 
específ icament e1s retaules, les seves ti -
pologies, la tem ati ca que represe nten en 
altres comarques de Ca talun ya, ens do-
nara arguments per presentar la temát i-
ca sense eq ut vocac tons. 
El «retaule del Roser» de Pujo l de 
Pl anés, a Montmajor, és una obra que 
data del 1726. De petites dimension s, 
ocupa en I'actualitat un espai late ral de 
la parroquial de Montm ajo r. Dos cossos 
en sentit horit zon tal conformen I'obra , i 
tres carrers en sentit vert ica l comple-
menten I'est ructura forma l compositi\':1 
de la mateixa. En el cos superior o ~tic, 
ofe rint una lectu ra d'esquerr.1 .1 dret.1 
des del punt de \' ist:1 de I'espectador, 
s'observa a sant Domenec amb I'hábit 
de domin ic, :1 qui se li :1tribueix J:¡ de\'o-
ció al rosa ri (3); al centre, sa nt T om:is 
d'Aquino, tam bé amb h.ibit de dominic, 
ag uant a un lIibre en una m:i mentre que 
I'a lt ra indica I'acció de predic.1r - es el 
teó leg medieva l més re\' italit z.ll en I'é-
poca del Concili de Trent o, i en l'etap.1 
següent, J:¡ Co ntr:1refo rm:1 (-1)- ; i sa nt 
Antoni de P:idua, vesti t de franc isd 
amb el nen Jesús en un bral,' que, és el 
sa nt francisd després de sa nt Fr,lnces<.: 
que gaude ix de més representa<.:ions (5) 
cspc<.: ialmcnt cn el medi rural <':0111 en 
I'exc mple de l'Espunyola, muni cip i de 
Corró (6). En el primer LOS , la fi guració 
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Retaule de Sant Antoni de Pádua, a C017eá, l 'Espunyola. K. 1'11 AI)~S Retaule de San! Martí de Correti , a /'Espunyola. K \ 11 .~I)r, 
de sant Josep am b el nen a ls brac;:os, en 
la fornícula de la banda esque rra, i en la 
de la dreta un altre sant amb dalnütica i 
un punyal en una ma que presenta con-
fusió a I'hora d'identiFicar-Io. No obs-
tant el programa establert en aq uest re-
taule del Roser esta realitzat en funció 
de I'advocació al rosari; a partir de la 
imatge principal, les restants representa-
cions estan estretament vincu lades a l 
no u impuls que adquireix la devoció al 
rosari en tot Ca talunya. Els sants per-
tan yen ts a !'orde dominicana són els 
principals promotors d'aquesta devoció 
ja abans de Trento, com san t Doménec i 
sant Tomas d'Aquino; els franciscans, 
defensen i impulsen tanmateix la Verge 
del Roser. La representació de sant Jo-
sep es deu a la d evoc ió al sant, nova-
ment promoguda per la Contrareforma 
en qualitat d'espós de Maria, com a pare 
de Jesús, i com a advocat de santa Tere-
sa de Jesús i de I'orde carmelitana (7). 
Les noves ordes varen sorgir en I'epoca 
de la reforma o «devo tio moderna», en 
el segle XVI, a partir de la disgregació i 
separació de les ordes antigues o d'ori-
gen medieval; aq uestes eren de normati-
va més laxa, el que va provocar, en el 
temps de la reforma, la voluntat de tor-
nar a una vida més austera, més propera 
a la própia vive ncia de Cris t; vo luntat 
que es fa avinent en les noves congrega-
cions (8). 
Tanmateix podem concloure amb les 
hipótesis següents : una ob ra com aquest 
retaule del Roser sense tema ti ca, al con-
trari del que es representa en el reta ul e 
de I'ass umpció de Casserres on hi veiem 
I'anunciac ió, la visitac ió, J'adorac ió deis 
pastors, la coronaci ó i la pentecosta, 
ofereix una complexitat sign if ica ti va 
tan rellevant com les o bres o retaules 
que expressen els temes de la vida de 
Maria, perque a partir deis relleus a pie 
volum i de la seva personifi cac ió es pot 
arr ibar a més de la descripció iconogra-
fi ca, a una contextualització espa i-tem-
poral que permet entrar en el camp de 
les ideologies o mentalitats (9). Consi-
deracions que amb el coneixement de la 
histó ria, la literatura i I'art, com a eines 
necessa ri es i imprescindibles, permeten 
arribar a situar en el marc corresponent 
I'obra que és objec te d'estudi. 
EIs retaules dedicats a sant Maní i 
sa nt Serní presenten imatges i temes que 
es re lacionen directament amb les visua-
litzades en els obres dedicades a la Ver-
ge. Així s'observa com als carrers late-
rals del primer cos, flanquejant la figura 
de sant Serní, es representa en una ban-
da a sant Josep amb el nen a ls brac;:os i la 
vara florida, i a I'altra, sant Antoni de 
Padua, també amb el nen com hem vis t 
en I'obra del Roser. Dos medallons en el 
cos superior amb els busts de Jesús i 
Maria coronen aq uests carrers lat era ls 
del retau le; encimbell an t I'a tic trobem la 
representació de Déu pare totpoderós. 
En el retaule de sant Maní sobresu rt en 
més els relleus i tenüt ica referents a 
Maria que les escenes específ iques a la 
vida de san t Martí, perqué aquestes es-
tan ubicades a les bandes laterals que 
flanquegen el carrer central, tot mirant 
vers I' interior, amb el que degut a les 
redui'des dimensions de !'obra i la obli -
qüitat de la disposició tt'nütica, no es 
presenten de forma directa a I'espec ta -
dor. En canvi, ;lq uest espectador sí q Uf 
pot observar amb t? tal c1areda! i fronta -
litat els relleus de pie vo lum deis quatt'e 
evangelis tes, dos per banda, amb els 
sím bols corresponents, així com els busts 
situats en I'entaulament del primer cos, 
on s'hi palesa san t Tomas d'Aquino a la 
banda dreta i sant Bonaven!ura a I'es-
q uerra. El tema de I'assum pció de Maria 
i la eoronac ió es presenten corre lat iva-
ment en tre el cos superior del retaule i 
I'atic, on s'observa la presencia de la 
Trin itat eom a protagonistes de la coro-
nació de la Verge. 
En aq uestes cinc obres que hem pre-
sen tat breument es refleeteix una tema-
tica d'origen loca l, la devoeió al sant o a 
la Verge, i que aquesta devoe ió de earae-
ter tradicional i local es ve u com pletada, 
o fins i tot sotmesa, a una altra devoció 
més genera lit zada prom oguda per l'Es-
glés ia de la Contra reforma. Així es re-
f1 ec teix en les obres dedicad es als sants 
Maní i Serní, on el sant patró de la 
població o del gremi i confraria, i la 
tenütica amb- ell relacionada forme n un 
subconjunt de l mosaic mari a, menys en 
el retaule de sant Antoni de Padua. 
Temes i imatges relacionats amb Ma-
ria són les manifestacion s deis quatre 
e\'angelis tes, testimonis vivents de la 
vida de la Verge, que amb els se us relats 
donen lIum al pas de I'a ntiga Il ei a la 
nova; i deis teólegs de I'epoca medieval, 
Bonaventura i Tomas d'Aquino, grans 
defensors de Maria i de l rol que va exer-
cir en els seu s pasos en la vida terrenal 
així co p1 en el pla diví. És el personatge 
més proper a la Santíssima Trinitat, i és 
p.e r .aixó _que aques ta Trinitat corona 
Maria com a reina de l ce l, perque ja des 
de sempre era reina de la terra. , 
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